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（MiuraMari. 2012. Welfare through Work:
Conservative Ideas, Partisan Dynamics, and Social
Protection in Japan. xviii＋206pages, Cornell
University Press.）
（しんかわ・としみつ　京都大学大学院法学研究
科教授）
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